















инфраструктуры. Проведение правильного эко-просвещения 
среди населения. Рациональное внедрение и использование 
идей эко-бизнеса других стран (Европа, Северная Америка). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация. В статье рассмотрена цель устойчивого 
развития 4, которая предполагает обеспечение всеохват-
ного и справедливого качественного образования и поощ-
рение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех. Рассмотрены задачи, которые реализуются для 
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Мировое сообщество вынесло глобальные проблемы 
на новый уровень. Основой нового взгляда на последствия 
глобализации стало принятие 8 сентября 2000 г. Генеральной 
Ассамблеи ООН Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Эти цели 
отражали проблемы развития того времени и ставили опре-
делённые задачи к реализации до 2015 г. В мировом сооб-
ществе появилось соглашение по взаимодействию в области 
содействия международному развитию (СМР). 
Республика Беларусь является государством, добившим-
ся значительных результатов в деле достижения ЦРТ [1].
Однако подходы в отношениях развивающихся стран 
были пересмотрены, акценты помощи сместились на такие 
вопросы, как необходимость устойчивого развития, поиск ин-
дивидуальных подходов к работе в развивающихся и неста-
бильных государствах, создание более реалистичных целей. 
















согласованы и сформулированы цели устойчивого развития 
(ЦУР), которые положили начало новому витку эволюции 
в области СМР.
Так, 193 государства-члена утвердили 17 целей и 169 
задач в области устойчивого развития является очередной 
попыткой положить конец таким сферам, как нищете, борь-
бе с неравенством, образованности населения, решение 
проблемы изменения климата, безопасности мира и многое 
другое. Установили и новые сроки реализации данных це-
лей и задач сроком до 2030 г. [2].
Одной из 17 целей устойчивого развития является ЦУР 4 
«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протя-
жении всей жизни для всех». Задачи данной цели, относящи-
еся к получению высшего образования:
 – обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ 
к недорогому и качественному профессионально-техниче-
скому и высшему образованию, в том числе университетско-
му образованию;
 – существенно увеличить число молодых и взрослых лю-
дей, обладающих востребованными навыками, в том числе 
профессиональнотехническими навыками, для трудоустрой-
ства, получения достойной работы и занятий предпринима-
тельской деятельностью;
 – ликвидировать гендерное неравенство в сфере об-
разования и обеспечить равный доступ к образованию 
и профессионально-технической подготовке всех уровней 
для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, пред-
ставителей коренных народов и детей, находящихся в уязви-
мом положении;
 – обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали зна-
ния и навыки, необходимые для содействия устойчивому 
развитию, в том числе посредством обучения по вопросам 
устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав чело-
века, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и не-
насилия, гражданства мира и осознания ценности культурно-
го разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие;
 – создавать и совершенствовать учебные заведения, учи-
тывающие интересы детей, особые нужды инвалидов и ген-
















силия и социальных барьеров и эффективную среду обучения 
для всех и другие задачи [3].
Мы являемся студентами Белорусского государственного 
технологического университета (БГТУ), г. Минск – рисунок.
Рис. Учебный корпус БГТУ. Эмблема БГТУ
Более 80 лет БГТУ достойно занимает ведущие позиции 
в образовательной и научной сферах деятельности. На се-
годняшний день, БГТУпризнан в Республике Беларусь и стра-
нах СНГ ведущим вузом в лесной, химической и полиграфи-
ческой отраслях.
Университет является базовой организацией государств-у-
частников СНГ по образованию в области лесного хозяй-
ства и лесной промышленности, а также полноправнымчле-
ном Международного центра лесного хозяйства и лесной 
промышленности. Среди зарубежных партнеров БГТУ – об-
разовательных и научно-исследовательских учреждений 
29 стран мира. 
БГТУ реализует ЦУР 4, способствует обеспечению качествен-
ного высшего образования в Республике Беларусь. Для это-
го в университете реализуются следующие мероприятия:
 – проводятся научно-технические конференции и форумы, 
которые проходят как для студентов и магистрантов БГТУ, 
так и профессорско-преподавательского состава, научных со-
трудников и аспирантов(с международным участием);
 – осуществляется прием на обучение иностранных сту-
дентов, что обеспечивает интеграцию университета в миро-
вое образовательное и научное сообщество, а также способ-
ствуетразвитию международных связей университета. 
 – организовано участие в программах международного 









Таким образом, реализация ЦУР 4 «Обеспечение все-
охватного и справедливого качественного образования и по-
ощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех» охватывает 193 государства-члена, в которые водит 
Республика Беларусь. Белорусский государственный техно-
логический университет поддерживает реализацию проведе-
ния ЦУР 4, обеспечивая выполнение задач, предусмотрен-
ных в реализации данной международной инициативы.
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